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   This study aimed to understand (through textbooks) the contents of history 
education in the United States after the Culture Wars, and to explore the expression of 
the new roles that women have acquired since the 1960s at the societal as well as 
domestic levels.  After recording the contents of typical history textbooks after the 
1980s in a database, we conducted a survey to analyze the post-backlash concept of 
gender.  The results of this analysis conclude that U.S. history textbooks have 
gradually adopted a discourse of examining and reviewing meanings that have been 
attached to social categories; the results also indicate the effectiveness of this discourse 
as educational knowledge. 
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 申請者は 2001 年度以来 3 件の科学研究費
課題を通して、この論題に関連する研究を進
めてきた。そこでは主に 2種の作業を行って






























し続けている。Ann Dillerや Barbara Houston
らが The Gender Question in Education: 

















































































































・American Nation (P. Boyer et al., TX: Holt 
Rinehart) 
・The American Nation (J. W. Davidson et 
al., NJ: Prentice Hall) 
〈後期中等教育向け教科書〉 
・The American Pageant (D. M. Kennedy et 
al., MA: Houghton Mifflin) 
・The Americans (G. A. Danzer et al., IL: 
McDougal Littell) 
・American Odyssey (G. B. Nash et al., NY: 
Glencoe) 
・A History of the United States (D. J. 
Boorstin et al., NJ: Prentice Hall) 
〈後期中等教育～高等教育教養向け教科書〉 
・Making America (C. Berkin et al., MA: 
Houghton Mifflin) 
・Nation of Nations (J. W. Davidson et al., 
NY: McGraw Hill) 
・The American People (G. Nash et al., NY: 
Pearson Longman) 
・A People and a Nation (M. B. Norton et 










は Christine E. Sleeter & Carl A. Grant, 
Making Choices for Multicultural 
Education: Five Approaches to Race, Class, 























































































































⑤ Tomochika Okamoto, “Reflexive 
Historiography in Postwar Japan’s 
World History Textbooks,” Journal of 
Educational Research for Human 
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